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Resumo: A competitividade e as mudanças frequentes em ambientes organizacionais 
geram uma necessidade de busca constante para solução de desafios. O ciclo de vida 
organizacional assume papel central, pois configurar-se como uma ferramenta que 
auxilia gestores no processo de tomada de decisão. Nesta pesquisa, buscou-se identificar 
as características da produção científica da teoria do ciclo de vida organizacional 
veiculada nas bases de dados EBSCO e CAPES, no período de 2006 a 2016, sob a 
perspectiva das redes de pesquisa e da bibliometria. Na metodologia, optou-se por uma 
pesquisa de caráter descritivo, por meio de um estudo bibliométrico com análise 
documental e abordagem quantitativa e qualitativa. A amostra final compreendeu 20 
estudos que apresentavam no título, resumo, e/ou palavras-chave os termos: ciclo de 
vida organizacional e organizacional life cycle. Os resultados demonstram a incidência 
de pequenas redes de cooperação entre autores, entretanto como autora mais prolífica 
aparece Ilse Maria Beuren da Universidade Federal de Santa Catarina. Em relação aos 
periódicos científicos que veicularam pesquisas empíricas sobre o ciclo de vida 
organizacional, no contexto internacional foi o Tourism & Management Studies nos 
últimos 10 anos e os periódicos nacionais, tem-se a Revista de Administração da 
UNIMEP, Revista de Administração (R.Adm) e Gestão da produção, Operações e 
Sistemas. Conclui-se que o ciclo de vida organizacional não demonstra uma produção 
científica contínua e ainda há espaço para publicações em periódicos.  
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